













加わって、 加盟 カ国の産油量は 年 月に日量 万バレルと過去最高水準を
記録している ）。
の議長国を務めるカタールのサダ・エネルギー産業相は 年 月 日に、
年後半に原油需要の高まりを期待できるとの声明を出したが、供給過剰感を払拭できていな
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米国の原油生産量も増加に転じた。 年 月 日時点の産油量は 万 バレルに回
復した。米エネルギー情報局（ ）は 年の米産油量を日量 万バレルと予想、生産
量の見通しを上方修正している ）。
米国では産油量のおよそ半分をシェールオイルが占有する。シェールオイル関連企業の掘






が進み、 バレル ドルを下回る価格水準でも操業可能となった ）。リグ 基当たりの産油量は
年 月に日量 バレルに増え、 年 月の産油量水準と比べると倍増している ）。
年 月のシェール主要 社の一角を占める リソーシズは バレル ドルで ％
以上の利益率がある掘削地点は 年の 地点から 地点に増えたという。コストの
削減に加えて、探査や掘削技術の進歩がこれに寄与している。
この リソーシズは 年の天然ガスを含む生産計画を従来計画より日量 バレ










上流部門だけでも損失額は 億ドルに及ぶ。 年 月末時点の純債務総額は 億ドルを
記録している。同じく米系メジャーのシェブロンの損失額は 億ドルに達する。英系メ
ジャー の純債務は 年 月末で 億ドルと過去 年間で 億ドルも増えている。
債務が重圧となって、エクソンモービルは資本・開発支出を ％削減、 年は 億ド
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英 グループを 年 月に 億ポンドで買収すると発表したロイヤル・ダッチ・
シェルであるが、 人の人員削減に踏み込む一方、北極圏の開発など新規プロジェクト
を停止、凍結することを決定している ）。
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％成長からマイナス ％に大幅下方修正した（ 年実績 ％、 年実績 ％）。
年以来のマイナス成長に甘んじる。


















い。 年初頭には需給が均衡するとの見通しはあるものの、国際原油価格は バレル ド
ル台で推移している。 バレル ドルを大きく下回る可能性が低いと同時に、同 ドルを突
破していく市場エネルギーにも乏しい。結局、 バレル ドルのレンジ相場に終始しそ
うである。 は原油先物の指標となる （ウエスト・テキサス・インターミディエー
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窮地に追い込まれるロシアのエネルギー外交（中津）
エルドアン大統領は軍事クーデター未遂を口実に、軍人や裁判官ら 万 人を拘束、
































府武装組織のクルド労働者党（ ）が 年 月に連続爆弾テロを仕掛け、エルドアン
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る。トルコは 年に 万人の外国人が足を踏み入れた世界第 位の観光大国であった。
観光産業はトルコ の 割強を創出する ）。トルコ文化観光省によると、 年上半期
の入国者数は 万人と対前年比で ％も落ち込んでいる。同年 月の単月では対前年同
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ロシアの産油量は 年 月に日量 万バレルに増大、ソ連邦崩壊後で最大を記録し
た ）。もちろんこの産油量水準は世界首位である。しかし、この水準を維持するためには追
） 日本経済新聞 年 月 日号。
）
）





ロシアは政府歳入の ％を石油・天然ガス産業に依存する（ 年実績、 年には資源
安で ％に比率が低下する見通し）。ロシアの国庫に石油・天然ガス産業から納入される資
源マネーは 年の 億ドルから 年にはわずか 億ドルに激減。財政赤字は対
比で ％となる。
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） 日本経済新聞 年 月 日号。国際エネルギー機関（ ）によると、原油の世界供給過剰は
年初で日量 万バレル、同年 月期で同 万バレルに縮小したという。また、同年 月期には
日量 万バレルの供給不足に転じるとする見方もある。 は 年 月の世界原油生産量は日量
万バレルで、同年初よりも同 万バレル減少したと報告している。一方、 年の原油需要は日量 万
バレルの増加と予想。米エネルギー情報局（ ）は世界需要が年間ベースで日量 万バレルの増加と予











































比率は ％だ。中東産原油の比率は ％と減少傾向にある ）。
イランの産油量は 年 月で日量 万バレルに回復、原油輸出量も同 万バレルに増
えてきた ）。石油タンカーの海上運賃が下落したこととも相まって、アジア市場全体ではロ
シア産原油の競争力が落ちているのである ）。
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けている。 年にはその 年前よりも 万トン増加して、 億 万トンに拡張す
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